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HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya Tulis ini kupersembahkan untuk :
	Allah S.W.T dan Rasullah Muhammad S.W.T
	Bapakku (Alm) dan Ibunda tercinta yang telah memberikan kasih sayang yang tulus. Tanpa kalian aku bukanlah siapa – siapa.
	Ade & Amel adikku yang paling cakep dan baik.
	Teman – temanku : Asri dan Ribut yang paling lucu, Erni Jo, Fany, Ichan (Jagonya), Hendry, Tony, Arif, Zainal & Caly.






















“Boleh jadi kamu  membenci sesuatu, namun sesuatu itu amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal sesuatu itu amat buruk bagi kamu”.                                          















Pertama kali penyusun panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Hanya dengan ridho dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan  Tugas Akhir  ini. 
Tugas Akhir  ini sebagai salah satu persyaratan akademis guna menempuh gelar D-3 pada jurusan Teknik Informatika di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
Penyusunan Tugas Akhir  ini dapat terwujud sedemikian adanya tak lain dan tak bukan karena adanya bantuan, arahan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk hal tersebut pada kesempatan ini penyusun ingin sekali menghaturkan rasa terima kasih yang tulus kepada :
1.	Bapak Drs. G. P. Dalijo H., Dipl. Comp, selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Ir. M Guntara. M.T, selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer  AKAKOM Yogyakarta.
3.	Ibu Erna Hudianti P., S.Si., M.Si., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyusun Tugas Akhir ini.
4.	Ayah dan Ibunda tercinta yang selalu memanjatkan doa ke hadirat Allah S.W.T. untuk keberhasilan anaknya dan selalu memberikan doa restunya dalam menyusun Tugas Akhir ini.
5.	Serta Adik saya tercinta yang telah memberi dorongan dan semangat dalam menyusun Tugas Akhir ini.
6.	Teman-temanku  yang telah membantu dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, serta semua pihak yang tak dapat disebutkan satu per satu.

Dalam penyusunan Tugas Akhir penyusun menyadari masih terdapat kekurangan baik dalam hal isi maupun cara penyajian materi, oleh sebab itu kritik  dan saran yang bersifat membangun sangat penyusun harapkan demi sempurnanya Tugas Akhir  ini.

                                                             	Yogyakarta,    Februari  2003


                                                                            	Penyusun               
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